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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTMENT OF BANKING & INSURANCE
DIVISION OF INSURANCE
BOSTON, DECEMBER 31, 1958
TO THE GENERAL COURT OF MASSACHUSETTS:
In compliance with the provisions of Section 17, Chapter 175, The
General Laws of Massachusetts, report is herein submitted to your
Honorable Body of official transactions of the Division of Insurance for
the year ending December 31, 1958.
This part of the Report (Part I) contains information relating to fire,
marine and casualty insurance and companies and reciprocal exchanges
authorized to transact such classes of insurance within the Commonwealth,
together with the report of the Division of Fire Prevention of the Depart-
ment of Public Safety covering the sam.e period. Information relating to the
transacting, within the Commonwealth, of Life and Fraternal Insurance,
Non-Profit Hospital and Medical Service Plans (Blue Cross-Blue Shield)
and Retirement Systems and Pensions may be found in Part II of the Report,
which is published under separate cover.
In addition, included in this part of the Report (Part I) is verbatim copy
of the Commonwealth's laws enacted in 1958, which effect the transacting of
insurance in the classes reported herein.
LEGISLATION
CHAP. 155 - AN ACT RELATIVE TO THE INCREASE EN THE AMOUNT
AND NUMBER OF SHARES OF CAPITAL STOCK OF INSURANCE
COMPANIES AND THE SALE THEREOF.
Be it enacted, etc, , as follows:
Chapter 17 5 of the General Laws is hereby amended by striking out
section 70, as most recently amended by section 13 of chapter 698 of the
acts of 1957, and inserting in place thereof the following section:
-
SECTION 70, Such company may issue pro rata to its stockholders certi-
ficates of any portion of its actual net surplus it may decide to divide,
which shall be deemed to be an increase of its capital to the amount of
such certificates, or such company may, at a meeting called therefor,
vote to increase the amount and number of shares of its capital stock, and
to issue certificates thereof when paid in full. If a company shall vote to
increase its capital in the second of the two ways set forth in the preceding
sentence, the increase in the amount and number of shares of capital stock
may, at the discretion of the directors, be disposed of for cash, property,
services or expenses in whole or in part without being offered to the stock-
holders. In the event the directors decide that the new issue, or a part of
it, is to be offered to the stockholders, the directors shall fix the price per
share, in respect of shares with par value at not less than par, and in re-
spect of shares without par value at not less than its stated portion of
authorized capital, at which, and the time, not less than thirty days after
the date of such vote to increase, within which the new stock may be taken
by the stockholders, and the directors shall forthwith give written notice to
each stockholder who was such at the time of the vote to increase, stating
the amount of the increase, the number of shares or fractions of shares of
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new stock that such stockholder is entitled to take, the price at which and
the time within which such new stock may be taken; within said time each
stockholder may take, at the price fixed as aforesaid, his proportion of
such new shares at the date of such vote to increase; provided, that if at
the expiration of such time any shares remain untaken, the directors may
sell the same for the benefit of the corporation in such manner and for
such price, not less than the price fixed as aforesaid, as they may determine.
In whichever mode the increase is made, the company, shall within thirty
days after the issue of such certificates, submit to the commissioner a
certificate setting forth the proceedings thereof and the amount of such in-
crease, signed and sworn to by its president and secretary and a majority
of its directors. If the commissioner finds that the increase is made in
conformity to law, he shall endorse his approval thereon; and upon filing
such certificate so endorsed with the state secretary and the payment of a
fee of one twentieth of one per cent of the amount by which the capital is
increased but not less than twenty-five dollars for filing the same, the
company may transact business upon the capital as increased, and the com-
missioner shall, upon payment of the fee prescribed by section fourteen,
issue his certificate to that effect.
Approved March 10, 1958.
CHAP. 177 - AN ACT RELATIVE TO THE ANNUAL STATEMENT OF
LIFE INSURANCE COMPANIES.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 25 of chapter 175 of the General Laws is hereby amended by
striking out the first paragraph following line 42, as appearing in the Ter-
centenary Edition, and inserting in place thereof the following paragraph:-
Schedule showing all banks and trust companies in which an account
w^as maintained at any time during the year covered by the statement with
balances, if any, at December thirty-first of said year and showing the
largest balance carried during each month of said year in each bank or
trust company in which the largest balance during said year exceeded one
fortieth of one per cent of admitted assets as of December thirty-first of
said year as shown in the statement, or five hundred thousand dollars,
whichever is smaller.
Approved March 17, 1958.
CHAP. 277 - AN ACT RELATING TO THE "TIME LIMIT ON CERTAIN
DEFENSES" PROVISION OF INDIVIDUAL ACCIDENT AND SICKNESS
INSURANCE POLICIES,
Be it enacted, etc. , as follows:
Provision (2) of paragraph (a) of subdivision 3 of section 108 of chapter
175 of the General Laws, as appearing in section 1 of chapter 275 of the acts
of 1954, is hereby amended by striking out, in line 28, the word "three" and
inserting in place thereof the word:- two.
Approved April 21, 1958.
CHAP. 294 - AN ACT TO ELIMINATE THE RIGHT OF AN INSURER TO
CANCEL AN ACCIDENT AND SICKNESS POLICY, TO RESTRICT THE
RIGHT OF AN INSURER TO REFUSE RENEWAL TO THE PREMIUM
DUE DATE ON OR AFTER AND NEAREST THE ANNIVERSARY OF THE
POLICY, AND TO INCREASE THE LENGTH OF NOTICE REQUIRED
FOR NON-RENEWAL,
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Ee it enacted, etc. , as follows:
SECTION 1. Provision (3) of paragraph (a) of subdivision 3 of section
108 of chapter 175 of the General Laws, as appearing in section 1 of chapter
275 of the acts of 1954, is hereby amended by striking out the second and
third paragraphs and inserting in place thereof the following paragraph:
-
A policy in which the insurer reserves the right to refuse renewal shall
have, at the beginning of the above provision:- Unless not less than thirty
days prior to the premium due date the insurer has delivered to the insured
or has mailed to his last address as shown by the records of the insurer
\vritten notice of its intention not to renew this policy beyond the period for
which the premium has been accepted.
SECTION 2. Paragraph (b) of said subdivision 3 of said section 108 of
said chapter 175, as so appearing, is hereby amended by striking out pro-
vision (8).
SECTION 3. Said subdivision 3 of said section 108 of said chapter 175 is
hereby further amended by inserting after paragraph (b) the following para-
graph: -
(b 1/2) Each such policy in which the insurer reserves the right to refuse
renewal on an individual basis shall provide, in substance, in a provision
thereof or in an endorsement thereon or in a rider attached thereto, that sub-
ject to the right to terminate the policy upon non-payment of premium when
due, such right to refuse renewal shall not be exercised before the renewal
date occurring on, or after and nearest, each anniversary, or in the case of
lapse and reinstatement at the renewal date occurring on, or after and near-
est, each anniversary of the last reinstatement, and that any refusal or re-
newal shall be without prejudice to any claim originating while the policy is
in force. The preceding sentence shall not apply to accident insurance only
policies.
Approved April 28, 1958.
CHAP 296 - AN ACT RELATING TO INVESTMENTS OF INSURANCE
COMPANIES,
Be it enacted, etc. , as follows:
SECTION 63 of chapter 175 of the General Laws is hereby amended by
inserting after paragraph 14C the following two paragraphs:
-
14D. In the consolidated debentures of the federal intermediate credit
banks,
14E, In the consolidated debentures of the banks for co-operatives or-
ganized under the laws of the United States,
Approved April 28, 1958,
NOTE: Attention is invited to the Division of Insurance publication,
"Insurance Laws, " as amended through December 31, 1954, Supplements
thereto have been published for each subsequent year. This volume and its
supplements may be procured from the Superintendent of Public Documents,
Office of the Secretary of State, State House, Boston, Massachusetts.
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Part I
FIRE, MARINE and CASUALTY INSURANCE COMPANIES or RECIPROCAL
EXCHANGES ADMITTED
The following companies and reciprocal exchange of the classes covered
by this volume were authorized to transact business in this Commonwealth
during the year 1958:
Corporate Name
Farm Family Mutual
Insurance Co.
Reliable Insurance Co.
New York Mutual Casualty
Insurance Co.
Washington General
Insurance Corp.
Provident Insurance
Co. of New York
Farmers Underwriters Assa.
Atty-in-Fact for
Farmers Insurance Exch.
Guarantee Mutual Fire
Insurance Co,
United Benefit Fire
Insurance Co.
Louisville Title
Insurance Co.
Manhattan Casu9.1ty Co.
Patrons Mutl. Fire Ins.
Co. of Conn. , The
Pioneer Co-op. Fire
Ins. Co. , The
Commerce and Industry
Insurance Co.
Consolidated Mutual
Insurance Co.
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FIRE, MARINE and CASUALTY INSURANCE COMPANIES or RECIPROCAL
EXCHANGES WITHDRAWN
The following companies and reciprocal exchanges of the classes covered
by this volume ceased to be authorized in this Commonwealth during the year
1958:
Corporate Name Location Remarks
Federal Mutual Insurance Co. Boston,
Massachusetts
Effective Jan. 1, 1958
merged into American
Farmers Mutl. Ins. Co.
Reliance Insurance Co. Philadelphia,
PennsyIvania
Effective Jan. 1, 1958
merged into Fire Assn.
of Philadelphia,
Affiliated Underwriters ) New York,
American Exchange Underwr.
Fire Proof Sprink. Underwr,
Individual Underwriters
Metropolitan Inter-Insurers
N. Y. Reciprocal Underwr.
New York
Effective Feb. 10, 1958
Reciprocal Underwriters
merged into a single
reciprocal insurer named
American Reciprocal
Insurers.
Provident Fire Insurance Co. Rochester,
New Hampshire
Effective Mar. 31, 1958
merged into Provident
Insurance Co, of N. Y,
British General Insurance
Co. , Ltd. , The
London,
England
Withdrew June 30. 1958
Export Insurance Co. New York,
New York
Withdrew June 30, 1958
Michigan Fire and Marine
Insurance Co.
Detroit,
Michigan
Withdrew June 30, 1958
All outstanding liabilities
reinsured by Springfield
Fire and Marine Ins, Co,
April 30, 1958.
Salem Mutual Fire
Insurance Co.
Salem,
Massachusetts
Effective June 30, 1958
merged into Holyoke Mutl.
Fire Insurance Co.
Star Insurance Co, New York,
New York
Effective June 30, 1958
merged into Globe
Indemnity Co.
Virginia Fire and Marine
Insurance Co.
Richmond, Effective June 30, 1958
Virginia merged into Globe In-
demnity Co.
Minneapolis Fire and
Marine Insurance Co.
Minneapolis,
Minnesota
Withdrew July 1, 1958
All liabilities reinsured
in The Phoenix In-
surance Co,
Part I xi
Fire, Marine and Casualty Ins. Co.
or Reciprocal Exchanges Withdrawn{Cont. )
Corporate Name Location
Century Indemnity Co. , The Hartford,
Ct>nnecticut
Remarks
Effective Dec. 31, 1958
merged into Aetna In-
surance Co.
Detroit Fire and Marine
Insurance Co.
Detroit,
Michigan
Effective Dec. 31, 1958
merged into Great Am-
erican Insurance Co.
Empire State Insurance Co. Watertown
New York
Effective Dec. 31, 1958
merged into Agricultural
Insurance Co.
Fireman's Fund Indeminity Co. San Francisco,
California
Effective Dec. 31, 1958
merged into Fireman's
Fund Insurance Co.
Great American Indemnity Co. New York,
New York
Effective Dec. 31, 1958
merged into Great Am-
erican Insurance Co.
Law Union and Rock
Insurance Co. , Ltd.
London,
England
U. S. Branch,domesticated
under law of N. Y. State
and ceased to be licensed.
Assumed the name Law
Union and Rock Insurance
Corp. of N. Y.
,
Effective Dec. 31, 1958.
Law Union and Rock New York,
Insurance Corp. of N. Y. New York
Effective Dec, 31, 1958
merged with and into
Safeguard Insurance Co.
Massachusetts Fire and
Marine Insurance Co.
Boston,
Massachusetts
Effective Dec. 31, 1958
merged into Great American
Insurance Co.
National Grange Fire
Insurance Co.
Keene,
New Hampshire
Effective Dec. 31, 1958
ceased to be licensed.
Philadelphia Fire and
Marine Insurance Co.
Philadelphia,
Pennsylvania
Effective Dec. 31, 1958
ceased to be licensed.
Outstanding business was
reinsured by the Ins. Co.
of North America.
Planet Insurance Co. Detroit,
Michigan
Effective Dec. 31, 1958
ceased writing insurance.
Rochester American
Insurance Co.
New York,
New York
Effective Dec. 31, 1958
merged into Great Amer-
ican Insurance Co.
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Fire, Marine and Casualty Ins. Co.
or Reciprocal Exchanges Withdrawn(Cont. )
Corporate Name
Standard Insurance
Co. , of New York
World Fire and Marine
Insurance Co. , The
Location
New York,
New York
Hartford,
Connecticut
Remarks
Effective Dec. 3-, 1958
merged into Aetna
Insurance Co.
Effective Dec. 31, 1958
merged into Aetna
Insurance Co.
CHANGES in CORPORATE NAMES of FIRE, MARINE and CASUALTY
COMPANIES DURING the year 1958
The corporate names of the following companies were changed during
the year 1958:
From To Date
American Farmers Mutual Federal Mutual Insurance Jan. 1, 1958
Insurance Co. Co.,
Fire Association of Phila.
Illinois Fire Insurance Co.
Caledonian-Ame rican
Insurance Co.
Industrial I nsurance Co.
Reliance Insurance Co.
Illinois Insurance Co.
American Star Insurance
Co. , The
Jan. 1, 1958
Aug. 11, 1958
Aug. 22, 1958
United Security Insurance Co. Sept. 30, 1958
National Grange Mutual
Liability Co.
National Grange Mutual
Insurance Co.
Dec. 31, 1958
FIRE, MARINE and CASUALTY INSURANCE COS. , in RECEIVERSHIP
Broad Street Mutual Casualty Insurance Company - John T. Noonan, Esq.
,
1 Federal St. , Boston, was appointed temporary Receiver on December 28,
1938, and permanent Receiver on March 3, 1939. On August 8, 1940,
Charles F. J. Harrington, Commissioner of Insurance for the Commonwealth
of Massachusetts, 100 Nashua St. , Boston', was appointed successor Receiver
under General Laws, Chapter 175, Section 179, without additional compensa-
tion. Charles Shulman, Esq. , 89 State St. , Boston, was appointed counsel
for the Receiver. On July 10, 1945, Charles Shulman, Esq., resigned as
counsel and on July 18, 1945, John V. Condon, Esq. , 6 Beacon St. , Boston,
was appointed counsel for the Receiver. Prior to February 1, 1951, the
accounts of this receivership were maintained by examiners of this Depart-
ment. Subsequent to that date, Charles F. J. Harrington's term of office as
Commissioner of Insurance terminated, however, he remained as Receiver
for this company and all accounts and records were placed in his custody.
On January 4, 1955, Lawrence J. Moore, Esq., 31 Milk St. , Boston, Mass.
was appointed for the Receiver,
NOTE: Final account will be included in the 1959 Commissioner's Report,
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Receiverships (Cont. )
Canton Mutual Liability Insurance Company - Lafayette E, Chamberlain,
30 State St. , Boston, was appointed temporary Receiver on December 28,
1938. This appointment was made permanent on March 10, 1939. On
July 19, 1939, Charles F.J. Harrington, Comimissioner of Insurance for
the Commonwealth of Massachusetts, 100 Nashua St. , Boston, was appointed
successor Receiver under General Laws, Chapter 175, Section 179, without
additional compensation. On July 31, 1940, Patrick A. Menton, Esq., Z3
Main St, , Watertown, was appointed Counsel for the Receiver. Mr. Menton
resigned as Counsel for the Receiver on June 1, 1945, Harold J. Quinlan,
Esq. , 53 State St. , Boston, was appointed by the Supreme Judicial Court
as successor to Mr. Menton in the capacity of Counsel for the Receiver,
Prior to February 1, 1951, the accounts of this Receivership were main-
tained by examiners of this Department. Subsequent to that date, Charles
F. J. Harrington's term of office as Commissioner of Insurance terminated,
however, he remained as Receiver for this company and all accounts and
records were placed in his custody.
The following is the Receiver's account for the period June 30, 1955
through January 21, 1958:
Assets on hand June 30, 1955 $2,585.11
Total income June 30, 1955 - Jan. 21, 1958 58. 60
$2,643.71
461.77
Total disbursements- June 30, 1955
Jan. 21, 1958
Assets on hand, Jan. 21, 1958 $2,181,94
NOTE: Final account will be included in the 1959 Commissioner's Report
Commonwealth Mutual Liability Insurance Company - Henry P. Fielding,
Charles F. Lovejoy and William C. Giles, 6 Beacon St. , Boston, were
appointed temporary Receivers on December 15, 1936 and these appoint-
ments were made permanent on December 26, 1936. Later, William C.
Giles resigned. The records were subsequently transferred to the home
of Mr, Fielding at 15 Montague St., Dorchester, In 1947, the Receivers
filed with the Supreme Judicial Court a report to July 31st of that year
showing a cash balance of $13. 15 and a list of outstanding dividend checks
amounting to $617.45, which have never been presented for payment but
were covered by cash in bank. In the absence of any order from the Court,
the Receivers have not turned over to the Commonwealth the cash to cover
outstanding checks nor deposited the Receivership records with the Com-
missioner of Insurance. As of December 31, 1958, the outstanding checks
had been reduced to $585. 35, which together with the cash balance of
$13. 15 in the receiver's account constituted the bank deposit of $599. 50.
EXHIBIT of ASSETS and LIABILITIES of DOMESTIC COMPANIES in
TEN YEAR PERIOD
Fire, Marine and Casualty Companies
Net Premiums Admitted
Written AssetsYear
1949
1950
1951
1952
1953
1954*
$147,449,744
162, 008, 052
194, 378,536
204, 925,083
213, 526, 880
681,639,009*
$330,444, 911
377,942, 245
418,770, 678
461,481,731
483,435, 806
1,438, 381, 126#
Liabilities
$181, 512,698
209, 012,026
181,737, 586
259, 892,931
275, 389,787
953, 830,725#
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Exhibit of Assets and Liabilities (cont. )
Net Premiums Admitted
AssetsYear Written
1955*
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DEPARTMENTAL RULINGS and MEMORANDA of ORDER
PERTAINING to CERTAIN ACTIVITIES of FIRE,
MARINE and CASUALTY COMPANIES and/or
RATING ORGANIZATIONS
Pursuant to the attainment of maximum efficiency in regulating the
insurance industry licensed to do business in this Commonwealth, your
Commissioner promulgated and disseminated to those concerned therewith
the following rules and regulations pertaining to activities above captioned:
Suspension of Filing Requirements
WHEREAS, the Commissioner of Insurance is authorized by Section 6(c)
of Chapter 174A of the General Laws of Massachusetts to suspend the re-
quirement of filing as to any kind of insurance, the rates for which cannot
practicably be filed before they are used; and
WHEREAS, it appears that as to certain types of proposed excess of loss
coverage to which Chapter 174A is applicable, adequate or reliable tests
for passing upon rates are not available, and cannot reasonably be made
available to the Department; and
WHEREAS, while such condition prevails nothing is accomplished by way
of protection to companies or policyholders by requiring rate filings as to
such proposed excess of loss coverage, and it is not practicable that such
rates be filed before they are used;
THEREFORE, pursuant to the authority contained in Section 6(c) of Chapter
174a of the General Lav/s of Massachusetts, the Commissioner of Insurance
hereby suspends the filing requirement of Chapter 174A with respect to ex-
cess of loss coverage subject to the following rules and regulations:
(a) There must be a retention by the insured as to each loss occurrence
in amount not less than the maximum loss reas-onably to be expected during
the currency of the policy after giving consideration to the loss history, con-
struction, occupancy and protection of the properties involved; and
(b) The retention as to each loss occurrence must, in any case, be a
minimum of $100, 000; and
(c) The insured must warrant that the retention shall not be covered by
any policy of insurance; and
(d) The coverage must relate to special situations as to which statisti-
cal justification for the rate is not reasonably obtainable; and
(e) The rate must be obtained from special analysis of the particular
situation and not from application of a regular scale of rates.
The form of agreement evidencing the coverage shall be drawn in each
instance to meet the requirements of the situation in the form prescribed
by Sections 99 and 102A of Chapter 175 of the General Laws of Massachu-
setts, and two copies of each agreement purporting to meet the require-
ments of this regulation shall be filed with the Department for approval;
but it is not necessary for more than one participating company to submiit
copies of the agreement, together with a brief analysis of the account, if
the others have ascertained information that such agreement has been filed
with the Department.
p. D. 9
It is to be noted that the suspension or modification of filing require-
ments does not suspend any of the other provisions of the rate regulatory
laws or of Sections 95, 102A and other applicable sections of Chapter 175.
All companies shall keep separate records of excess of loss business
and the figures relating thereto shall be recorded and reported separately.
This order shall be effective for one year from April 2, 1958.
Joseph A, Humphreys
Commissioner of Insurance
March 11, 1958
MEMORANDUM OF ORDER RELATIVE TO RATE MAKING DATA
TO COMPANIES ISSUING MASSACHUSETTS
AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE POLICIES:
WHEREAS, Section 113B of Chapter 175 of the General Laws provides
that the Commissioner of Insurance may at any time require any company
to file with him such data, statistics, schedules or information as he may
deem necessary to enable him to fix and establish fair and reasonable
classifications of risks and adequate, just, reasonable and non-discrimina-
tory premium charges.
NOW, THEREFORE, it is hereby ordered that each company determine its
expenditures for Massachusetts Automobile Liability Insurance for the cal-
endar year 1957 in accordance with the Massachusetts Automobile Liability
Insurance Expense Plan (copy of which Plan is attached) and enter the
amounts of expenditures so determined on the attached blank form which is
to be filed with the Commissioner of Insurance on or before July 1, 1958.
Joseph A. Humphreys
Commissioner of Insurance
May 2, 1958
MASSACHUSETTS AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE EXPENSE PLAN
(Revision Effective for Reportings Made in 1958 and Thereafter)
INTRODUCTION
Adherence to the Instructions contained herein will be enforced.
This Plan contemplates that the company has already determined that
portion of the total company expenses which is assignable to the Automobile
Bodily Injury line of insurance by existing regulations and that any amount
of expense properly chargeable to Property Damage Insurance has been ex-
cluded. It is designed to provide for:
(1) The determination of the Massachusetts portion of the Automobile
Bodily Injury expenses.
(2) A proper allocation of the Massachusetts Automobile Bodily Injury
expenses between expenses chargeable to Compulsory and those
chargeable to Medical Payments, Coverage B and Increased
Limits hereinafter referred to as, "All Other. "
For Massachusetts Compulsory Automobile Bodily Injury Insurance,
the expenses to be reported are direct expenses only; expenses in connec-
tion w^ith reinsurance assumed or ceded are not to be included.
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Expenses must be allocated according to either the preferred or alter-
native method. In the reporting form, provision is made to show the method
employed to allocate the expenses of each group.
Expenses are to be reported on an incurred basis. All unpaid expenses
should be segregated and grouped according to the four general divisions of
expense herein dealt with and should be distributed in accordance with the
provisions of this Plan.
EXPENSE GROUPS
This Plan provides for the segregation of expenses into four general
groups:
I. Investigation and Adjustment of Claims
II. Acquisition, Field Supervision and Collection Expenses
in. Taxes
rV. General Expenses
The composition of each major group and the subdivisions of these
groups and definitions are prescribed in detail in the following pages. No
deviations will be permitted.
I. Investigation and Adjustment of Claims
These expenses are to be separated into two sub-groups:
(1) Allocated Claim Expense, and (2) Unallocated Claim Expense.
1. Allocated Claim Expense - represents the following expenses of a
company in connection with claim settlements, which can be directly allo -
cated to a particular claim:
a. Attorney's fees for claims in suit including salaries and
traveling expenses for company attorneys engaged in the suit,
b. Court and other specific items of expense such as:
Medical examination to determine the extent of company's liability;
Expert medical or other testimony;
Laboratory and X-Ray;
Autopsy;
Stenographic;
Witnesses and Summonses;
Copies of Documents.
The following shall not be included as Allocated Claim Expense:
a. Salaries and traveling expenses of company employees; (other
than amounts allocated as attorney's fees for claims in suit);
b. Overhead;
c. Adjuster's fees (fees paid to independent adjusters, of attorneys,
for adjusting claims).
Method of Allocation:
Since these expenses are chargeable directly to Massachusetts Auto-
mobile Bodily Injury, the actual paid expenses shall be allocated to this
line.
If an actual division of such expenses between Compulsory and, "All
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Other" is maintained, such division shall be used, otherwise the total ex-
pense shall be divided on the basis of the number of paid or incurred claims
of the calendar year for the two divisions.
Where litigation involves both Property Damage and Bodily Injury, a
portion of the attorney's fees shall be allocated to Property Damage. If an
actual separation is available, the allocation shall be on the actual basis.
If no actual separation is possible, 80% of the fees shall be charged to
Bodily Injury and 20% to Property Damage.
2. Unallocated Claim Expense - shall comprise all expenses incurred
wholly or partially in connection with the adjustment and recording of policy
claims, except those specifically included in the definition of allocated
claim expense. It shall include related expenses incurred in the following
activities:
a. Estimating amounts of claims;
b. Paying and receiving;
c. Entering and keeping general and detailed records;
d. General clerical, secretarial, office maintenance, supervisory
and executive duties;
e. Handling personnel, supplies, mail, etc. ;
f. All other activities reasonably attributable to the adjustment and
recording of policy claims in connection with claims reported,
paid and outstanding.
Method of Allocation:
Preferred - Special study of Massachusetts branch office claim ex-
pense and one or a combination of the follow^ing bases for home office
claim expense;
1. Assignment of clerk-time or salary to line;
2. Number of claim payments or drafts issued or paid;
3. Overhead on field claim expense for claim supervision.
Alternative - The Massachusetts Automobile portion of ttie total Auto-
mobile Bodily Injury unallocated claim expense may be determined by
summing the amounts obtained by:
1. Splitting 50% of the total countrywide Automobile unallocated be-
tween Massachusetts and the remainder on the number of claims
arising;
2, Splitting 50% of the total countrywide Automobile unallocated be-
tween Massachusetts and the remainder on the amount of losses
paid during the year plus the amount of losses outstanding at the
end of the year.
In both the Preferred and Alternative methods, the further division of
Massachusetts Automobile unallocated claim expense between Compulsory
and, "All Other" shall be made on the basis of the number of paid or in-
curred claims.
II. Acquisition, Field Supervision and Collection
These expenses are to be separated into two sub-groups:
(1) Commissions and Brokerage, and (2) Acquisition, Field Supervision
and Collection Expenses other than Commissions or Brokerage.
1. Commissions or Brokerage
The items included within this heading are chargeable directly to line
Part I
of business. The amount reported should represent the commissions actually
incurred on Massachusetts business including fees on assigned risks. If the
company does not maintain records of incurred commissions, the incurred
commissions shall be determined by applying to the Massachusetts written
premiums the ratio of paid Massachusetts commissions to the corresponding
paid premiums. Separate computations shall be made for Compulsory and
"All Other" Massachusetts business.
Allocation of Assigned Risk fees between Compulsory, All Other Bodily
Injury and Property Damage shall be actual, or the percentage shown in the
annual statement of the Massachusetts Assigned Risk Plan,
2. Acquisition, Field Supervision and Collection expenses other than
Commission and Brokerage
This grouping of expenses shall comprise all expenses incurred wholly
or partially in the following activities except amounts reported on Com-
missions or Brokerage:
a. Soliciting or procuring business and developing the sales field.
b. Writing policy contracts and checking and directly supervising
the work of policy writers.
c. Receiving and paying of premiums and commissions; entering
into or setting up records of premiums and commissions re-
ceivable and payable for collection purposes; balancing and
maintaining such records; corresponding with and visiting
insureds and producers for the purpose of collecting premiums
or adjusting differences; checking current accounts from pro-
ducers; auditing records or delinquent agents; and services of
collection agencies. Do not include activities in connection
w^ith accounts receivable from and payable to branch or other
offices within the company.
d. Compiling and distributing expiration lists, notices of pre-
miums due, lists of premiums or premium balances receivable
and payable, production statements for acquisition and field
supervision purposes and similar data.
e. Activities of Field men; contact work related to acquisition,
field supervision and collection; making contracts and agree-
ments w^ith producers and activities in connection with agency
appointments and replacements.
Do not include: Inspection oi risks by full time inspectors em-
ployed by the company; any activities in connection with adjust-
ment of claims or audits for the purpose of premium determin-
ation.
f. Rendering service to agents and other producers, such as
providing office space, personnel, telephone, etc. , and
obtaining agents' licenses.
g. Advertising and publicity of every nature related to acquisition,
field supervision and collection.
h. Miscellaneous activities of agents, brokers and producers
other than employees, when performed by them; inspections;
quoting premiums; signing policies; examining and mailing
policies, applications and daily reports; compiling figures
for current accounts; correspondence and sundry bookkeeping
and clerical work.
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i. Other expenses attributable to the operations listed above:
Keeping general and detail records; paying and receiving;
general clerical, secretarial, office maintenance, super-
visory and executive work; and handling personnel, supplies,
mail, etc.
Method of Allocation:
The determination of these expenses for Massachusetts Automobile
should be based on such costs incurred through or in behalf of Massa-
chusetts offices and agencies and not by pro-rating the overall or
countrywide total. In order to reflect the true cost, it is desirable to
distribute the expenses of each branch office separately.
Branch Office Expenses:
1. Production - shall be assigned as far as possible to individual lines
or groups of lines. The division of expenses assigned to more than
one line shall be made on a premium basis.
2. Administration (cashier, policy-writing, premium collection, etc.)-
shall be distributed to line by a special study or according to number
of premium items or number of policies.
3. Supervision - shall be distributed by line as an overhead on the
salaries of the persons supervised.
Home Office Expenses:
Shall be distributed on bases similar to those outlined above for
Branch Office expenses. Advertising expense shall be assigned
to line on a premium basis.
The division of both Branch Office and Home Office expenses between
Compulsory and "All Other" shall be made on a premium basis.
III. Taxes
These expenses are to be separated into four sub-groups:
(1) State Taxes on Premiums
(2) Insurance Department Licenses and Fees
(3) Payroll Taxes (including Old Age Benefit and Unemployment
Insurance Taxes)
(4) All Other (excluding Federal Income and Real Estate).
Item (1) shall be determined by applying the Massachusetts Rate of
Premium Tax to the Massachusetts Premiums Written less dividends to
policyholders and return premiums.
Items (2), (3) and (4), unless chargeable to specific lines, shall be
allocated on premium volume.
IV. General Expenses
This group of expenses is sub-divided into three parts:
1. Inspection
Inspection expense shall comprise all expenses included in connection
with activities designed to eliminate or improve the accident or loss pro-
ducing hazards of individual risks from the standpoint of both underwriting
qualifications and frequency and severity of accident or loss, and accident
or loss prevention work of a general or public nature designed to reduce the
Part I
frequency or severity of accident or loss. It shall include dues, assessments,
fees and charges of accident and loss prevention organizations and claim or-
ganizations (if engaged in accident or loss prevention work); surveys and
underwriting reports; and all other expenses incurred in connection with the
activities hereinbefore defined whether paid for outside services or per-
formed by the company or its employees, and including clerical, secreta-
rial, office maintenance, direct supervision, handling personnel, supplies,
mail, etc, , reasonably attributable to Inspection as above defined.
Accident prevention expenses shall include Massachusetts Automobile
Bureau Accident Prevention assessments and all items listed above except
surveys and underwriting reports.
This item shall be further sub-divided into (a) surveys and underwriting
reports and (b) accident prevention expenses and all other.
Method of Allocation;
The cost of surveys and underwriting reports shall be on an actual or
special study basis for Massachusetts Automobile. The division between
Compulsory and "All Other" shall be on a premium basis.
The accident prevention dues or assessments of the Massachusetts
Automobile Rating and Accident Prevention Bureau and any other dues,
assessments or contributions for safety or accident prevention work ap-
plicable exclusively to Massachusetts Automobile shall be divided between
Compulsory and "All Other" on a premium basis.
The Massachusetts Automobile portion of the expense of company in-
spections shall be determined by multiplying the number of Massachusetts
Automobile inspections by the average cost per inspection. The division
between Compulsory and "All Other" shall be made on a premium basis.
2. Bureau
Include under this item, dues, assessments and fees for membership
in Boards, Bureaus and Associations.
This item shall be sub-divided into (a) all expenses in connection with
the Massachusetts Automobile Rating and Accident Prevention Bureau
(except accident prevention charges) and (b) all other.
Method of Allocation:
Massachusetts Automobile Bureau assessments shall be divided be-
tween Compulsory and "All Other" on a premium basis.
The Compulsory portion of all other Bureau expenses shall be deter-
mined on a premium basis,
3. All Other
Include under this heading all expenses in connection with Massachusetts
Automobile except those included in the previous expense groups. The re-
porting form requires separation of these expenses into -
(a) Salaries and (b) All Other.
a. Salaries
Method of Allocation:
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The Massachusetts Automobile salaries shall oe determined not by pro-
rating the total Automobile salaries, but by treating Massachusetts Auto-
mobile as a separate line of business in the analysis of these salaries by
department or division. The methods to be used are similar to those em-
ployed to arrive at total automobile salaries in this category. The division
between Compulsory and "All Other" shall be made on a premium basis.
b. All Other (including Motor Vehicle Assigned Risk Plan)
The allocation of these items shall follow the allocation of Salaries in
Section (a) above except Assigned Risk Plan which shall be actual or the
percentage distribution for Compulsory, All Other Bodily Injury and Prop-
erty Damage shown in the annual statement of the Massachusetts Assigned
Risk Plan.
May 2, 1958.
MEMORANDUM OF ORDER RELATIVE TO THE ESTABLISHMENT
OF A STATISTICAL PLAN
WHEREAS, the Commissioner of Insurance is required and directed by
Section 113B of Chapter 175 of the General Laws, as amended, after due
hearing and investigation, to fix and establish classifications of risks
which shall be fair and reasonable and a schedule of premium charges
which shall be adequate, just, reasonable and non-discriminatory, to be
used and charged by all insurance and surety companies for the motor
vehicle liability policies or bonds, as defined in Section 34A of Chapter
90 of the General Laws, as amended, to be issued or executed in connec-
tion with the registration of motor vehicles or trailers during or for the
year 1959; and
WHEREAS, the rates for automobile bodily injury liability insurance
other than compulsory are regulated under the provisions of Chapter
175A of the General Laws, and insurers are required to file with the
Commissioner every manual of classifications, rules and rates and every
modification of any of the foregoing applicable to such insurance; and
WHEREAS, the Commissioner of Insurance, under Section 113B of Chap-
ter 175 of the General Laws, as amended, may at any time require any
company to file with him such data, statistics, schedules or information
as he may deem proper or necessary to enable him to fix and establish or
secure and maintain fair and reasonable classifications of risks and ade-
quate, just, reasonable and non-discriminatory premium charges; and
WHEREAS, the Commissioner of Insurance is required and directed by
Section 15(a) of Chapter 175A of the General Laws to promulgate rules
and statistical plans which shall be used by each insurer in recording and
reporting its loss experience;
NOW, THEREFORE, under the authority conferred by and pursuant to
said Section 113B of Chapter 175 and Section 15(a) of Chapter 175A of the
General Laws, I hereby order that the Statistical Plan, as attached hereto^
the original of which is on file in the office of the Commissioner of Insur-
ance, and known as the, "Massachusetts Automobile Bodily Injury Statis-
tical Plan, " edition of January 1, 1959, consisting of Part I, "Instructions,"
and Part II, "Codes, " be and the same is hereby established and fixed for
all companies now licensed or which may hereafter be licensed to write
motor vehicle bodily injury liability insurance (including medical payments
insurance) and compulsory motor vehicle liability insurance in the Com-
Part I
monwealth of Massachusetts, reserving the right to add to, modify, alter,
amend or supersede said Plan at any time.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the of-
ficial seal of this Division at the City of Boston, this tenth day of December,
A. D, 1958.
John H. Louden
Deputy Commissioner of Insurance
MEMORANDUM OF ORDER RELATIVE TO OUTSTANDING CLAIMS ON
MASSACHUSETTS MOTOR VEHICLE LIABILITY POLICIES FOR POLICY
YEARS 1949 - 1958
Under the authority conferred by Section 113B of Chapter 17 5 of the
General Laws, as amended, the Commissioner of Insurance may at any
time require any company to file with him such data, statistics, schedules
or information as he may deem proper or necessary to enable him to fix
and establish or secure and maintain fair and reasonable classifications
of risks and adequate, just, reasonable and non-discriminatory premium
charges for motor vehicle liability policies or bonds.
This Order has been revised to include rules for the reporting of out-
standing allocated claim expense.
It is hereby ordered that all outstanding claims and outstanding allo-
cated claim expense arising under such policies issued for policy years
I949-I958, inclusive, be filed on punch cards with the Massachusetts
Automobile Rating and Accident Prevention Bureau, 89 Broad St. , Boston,
in accordance with the provisions of the Massachusetts Automobile Bodily
Injury Statistical Plan and the following rules;
1. Outstanding loss cards. Form No. 854939, must be filed with
the Bureau as follows:
a. Policy years 1949-1957, inclusive, valued as of December
31, 1958, and filed not later than February 28, 1959.
b. Policy year 1958, valued as of March 31, 1959, and filed
not later than April 21, 1959.
2. A separate punch card shall be reported for each outstanding
claim.
a. Reserves for outstanding losses must be set up by individual
estimates on each claim or suit and not by use of average or
arbitrary values.
b. Loss reserves must not include reserves for either allocated
or unallocated claim expense.
3. A separate punch card shall be reported for each allocated
claim expense reserve.
a. If allocated claim expense reserves are carried in the com-
pany's files on an individual case basis, such reserves shall
be reported by case.
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b. If allocated claim expense reserves are not carried in the company's
files on an individual case basis, but are included with the overall
loss reserve, a fixed percentage of each loss reserve shall be de-
termined on a pro rata or formula basis and shall be reported on an
individual case basis for allocated claim expense. Such amount so
determined for allocated claim expense by case shall be removed
from the total reserve by case so that the amount reported under
Rule 2 above for the outstanding loss amount together with the
amount reported as allocated claim expense shall equal the amount
of the overall loss reserve.
c. If allocated claim expense reserves are not carried in the com-
pany's files on an individual case basis and are not included with
the loss reserve, a fixed percentage of each loss reserve shall
be determined on a pro rata or formula basis and shall be re-
ported on an individual case basis for allocated claim expense.
Such amount so determined for allocated claim expense shall be
reported on an individual case basis in addition to the amount
reported under Rule 2 for the pure outstanding loss reserve and
in accordance with the requirements of Rule 6.
4. Each outstanding loss card must be punched in column entitled,
"Claim Count, " in accordance with the following:
a. Punch a one (1) in this field when reporting a card in cases
where the entire amount of a claim is outstanding.
b. Punch a zero (0) in this field when reporting a card in cases
where a portion of a claim has been reported as paid.
c. Punch a "Y" (12 position) when reporting a card for outstanding
allocated claim expense,
5. Each card reporting an outstanding loss or an outstanding allocated
claim expense must be punched (X) in Column 42.
6. Companies must be prepared to justify to the Department Examiners
the company valuation of each claim and the reserve for allocated
claim expense.
7. Forward separate special OUTSTANDING transmittal letters fur-
nished by the Bureau with each shipment of outstanding loss and
allocated claimi expense cards, the first to set forth outstanding
loss and allocated claim expense totals for each of the policy
years 1949-1957, inclusive, and the second to set forth outstand-
ing loss and allocated claim expense totals for policy year 1958
for the following items:
a. Compulsory Losses.
b. Total Automobile Bodily Injury Losses for the B Coverages and
Medical Payments Coverage.
c. Total Allocated Claim Expense.
8. Send one copy of these transmittal letters to the Massachusetts
Automobile Rating and Accident Prevention Bureau and one copy
to the Division of Insurance, 100 Nashua St. , Boston.
Part I
9. On each accident involving claims under an increased limits policy
for more than Conapulsory limits (either upper or lower), a written
report shall be furnished to both the Massachusetts Insurance De-
partment and the Bureau.
Please acknowledge receipt of this Order.
IN WITNESS WHEREOF, I have
hereunto set my hand and affixed
the official seal of this Division
at the City of Boston this twelfth
day of December, 1958.
John H. Louden
Deputy Commissioner
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REPORT OF DIVISION OF FIRE PREVENTION
September 1, 1959
COMMISSIONER OF INSURANCE, 100 Nashua Street, Boston
In compliance with the provisions of section 7, chapter 148 of the
General Laws, the fifty-fifth annual report of this office on fires re-
ported during the year ending December 31, 1958, is herewith
submitted, as follows;
The total number of fires reported in Massachusetts during
the year 1958 was 10, 756, and the fire loss was $35, 770, 358.
This represents a decrease of 2, 2Z8 fires and $2, 181, 918 from
1957.
The total number of deaths caused by fires during the year
was 116, including 68 men, 28 women and 20 children, an in-
crease of 13 deaths.
Of the total number of fires in 1958, 68% occurred in residen-
tial buildings; also 90% of the fatal fires occurred in homes,
A detailed tabulation is included in this report.
During the year 122 arrests were made for incendiarism, re-
sulting in 106 convictions, 1 "not guilty," 13 cases dismissed
and 2 pending.
EDWARD P. GILGUN,
State Fire Marshal
Part I
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DEATHS CAUSED BY FIRES
2VIASSACHUSET TS
Men
68
Women
28
Children
20
Total
116
CAUSES OF FIRES
No.
Fires M W Total
Careless smoking and
Careless use of matches 49 35 13 57
Heating Apparatus:
Space oil burners
Power " "
Range " "
Li. p. Gas heaters
Total 12
4
CAUSES OF LARGEST NUMBER OF FIRES - 1958
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CAUSES
1 - Careless smoking and
Careless use of matches
2 - Heating Apparatus:
Oil burners
Power 1,099
Range 247
Space 180
NO. OF FIRES
2,452
LOSS
$7,218, 957
Total
Part I
STATISTICS of FIRES in MASSACHUSETTS in 1958
ANNUAL FIRE LOSS
TABLE No, 1 - Showing Number of Fires and Loss in Cities and Towns.
City or
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TABLE No. 1 - Showing Number of Fires and Loss in Cities and Towns
(Cont. )
City or
Part I
TABLE No, 1 - Showing Number of Fires and Loss in Cities and Towns
(Cent. )
City or
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TABLE No. 1 - Showing Number of Fires and Loss in Cities and Towns
(Cont. )
City or
Part I
TABLE No. 2 - Fires Classified by Causes, Number of Fires from Cause,
and Loss
CAUSE
No. of
Fires LOSS
Careless smoking
Building loss
Contents loss
Total 2,362
4, 326,739
2,648.439
6,975, 178
Careless use of matches
Building loss
Contents loss
Total 90
188,095
55,684
243,779
Children playing with matches
Building loss
Contents loss
Total 751
1, 302,676
387,695
1,690,371
DEFECTIVE AND OVERHEATED COOKING AND HEATING APPARATUS:
Chimneys, flues, etc.
Building loss
Contents loss
Total 449
719,453
211,169
930,622
Power oil burners
Building loss
Contents loss
Total 1,099
1,255,273
548,289
1,803,562
Range oil burners
Building loss
Contents loss
Total 247
345, 154
81, 532
426,686
Space oil burners
Building loss
Contents loss
Total 180
356,008
125,219
481,227
Fireplaces
Building loss
Contents loss
Total 195
287,078
47, 300
334, 378
Wood, coal, etc. , stoves and heaters
Building loss
Contents loss
Total 157
185,497
56,911
242,408
Water heaters
Building loss
Contents loss
Total 44
91,215
25,053
116,268
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TABLE No. 2 - Fires Classified by Causes, Number of Fires from Cause,
and Loss
No, of
CAUSE Fires LOSS
Liquefied petroleum gas
Building loss $ 13,525
Contents loss 3,437
Total 9 16,962
Electrical causes
Building loss 4,513,141
Contents loss 2,271,900
Total 1,352 6,785,041
Explosion
Building loss 13,675
Contents loss 834
Total 6 14, 509
Exposure
Building loss 399, 100
Contents loss 308,784
Total 179 707,884
Gas and appliances
Building loss ~ 159,900
Contents loss 8, 959
Total 35 168, 859
Heating or lighting apparatus igniting materials
Building loss 1,282,920
Contents loss 865,044
Total 532 2,147,964
Ignition of fat, food, etc. on stoves
Building loss 587, 133
Contents loss 255,948
Total 968 843,081
Ignition of flammable fluids, fumes, etc.
Building loss 416,867
Contents loss 188, 857
Total 209 605,724
Incendiary
Building loss 1, 023, 571
Contents loss 299,956
Total 203 1,323,527
Lightiing
Building loss 176,691
Contents loss 57,613
Total 90 234, 304
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TABLE No. 2 - Fires Classified by Causes, Number of Fires from Cause,
and Loss
CAUSE
No. of
Fires LOSS
Outdoor fires (bonfires, grass, forest, etc. )
Building loss
Contents loss
Total 219
$ 254,472
93,005
347,477
Spontaneous ignition
Building loss
Contents loss
Total 242
1,229,829
533,214
1,763,043
Unknovrn
Building loss
Contents loss
Total 574
4,677,074
1,910,631
6, 587,705
Unknown, suspicious
Building loss
Contents loss
Total 32
121,970
54,458
176,428
Automobile fires
Total 434 262,210
Miscellaneous - unclassed
Building loss
Contents loss
Total 286
672,675
576,370
1,249.045
GRAND TOTAL 10,765
Exposure fires not included in Grand Total
$ 35,770,358
TABLE No. 3 - Giving Description of Property, Number of Fires, and Loss.
PROPERTY
No. of
Fires LOSS
Amusement places
Building loss
Contents loss
Total 24
$85,402
63,230
148,632
Automobile s
Total 434 262,210
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TABLE No. 3 -Giving Description of Property, Number of Fires, and LosS
(Cont. )
No. of
PROPERTY Fires LOSS
Churches
Building loss $ 825,420
Contents loss 42, 347
Total 40 867,767
Club and Lodge Rooms, Halls, etc.
Building loss 501,848
Contents loss 98,741
Total 69 600,589
Dry cleaning plants and laundries
Building loss 72,874
Contents loss 62,054
Total 33 134,928
Factories and workshops
Building loss 2,627,772
Contents loss 2,322,273
Total 628 4,950,045
Garages
Building loss 327,800
Contents loss 158,669
Total 230 486,469
Hospitals, Rest Homes and Institutions
Building loss 78,470
Contents loss 6,275
Total 32 84,745
Mercantile - retail and wholesale stores
Building loss 2,888,713
Contents loss 2, 374, 820
Total 840 5,263,533
Office buildings, public buildings, etc.
Building loss 578,032
Contents loss 771, 388
Total 98 1,349,420
Petroleum products and distribution
Building loss 44,358
Contents loss 32, 055
Total 30 76,413
Residential - Dwellings, dorms, hotels, etc.
Building loss 12,038,464
Contents loss 3, 110, 223
Total 7,369 15,148,687
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TABLE No. 3, - Giving Description of Property, Number of Fires, and Losfe
No, of
PROPERTY Fires LOSS
Schools and academies
Building loss $ 692, 526
Contents loss 13,492
Total 84 706,018
Stores and dwellings
Building loss 1, 286, 450
Contents loss 690,156
Total 294 1,976,606
Storehouses and warehouses
Building loss 810,004
Contents loss 1, 126, 645
Total 179 1,936,649
Unclassed, Miscellaneous
Building loss 1, 342, 498
Contents loss 435, 149
Total 381 1,777,647
GRAND TOTAL 10,765 $ 35,770,358
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TABLZ NO, k' - Number of Incendiaiy and Unl-cnoTm Fires, and the Niunber
of Arrests and Convictions in Massachusetts, from the
Year 1928 to 19^8, inclusive.
YEAR
Part I
TABLE NO. 5-Number of Fires in Massachusetts and Loss from
same, from the Year 1928 to 1958, inclusive.
YEAR
Total
Number of
Fires
State
exclusive
of Boston
BOSTON TOTAL LOSS
1928 e,5a
1929 8,91;;
1930 9,276
1931 9,555
1932 10,677
1933 9,ii09
193U 8,936
1935 8,901
1936 8,553
1937 8,652
1938 8,371
1939 o... 9,6i;5
l9ijD 9,689
L9ia ...o..... 10,123
19h2 8,U66
I9h3 9,372
19l\h 9,587
19U5 8,916
19l;6 10,03U
19li7 ^^
19U8 ^^
19U9 -K-
1950 •«•
1951 -:^
1952 17,709
1953 11,320
195U 11,076
1955 12,231
1956 12,388
1957 12,993
1958 10,765
6,063
xl p. D, 9
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TABLE 13 MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY THE INSURANCE
CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF BENEFITS AND
Name of Company
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CARRIERS DURING COMPOSITE POLKY -YEARS 7/1/54-6/30/55; 7/1/55-6/30/56; 7/1/56-6/30/57 FOR ALL
PREMIUM RATES FOR THOSE YEARS RESPECTIVELY
Losses Incurred
PoliciesPolicies
Issued Issued
1954-1955 1955-1956
Policies
Issued
1956-1957
Per Cent of Earned Premiums loss Cost per $100 Payroll
Policies Poliaies Policies policiesPolicies
Issued
1954-1955
Policies
Issued
1965-1956
Issued Issued Issued Issued
1956-1957 1951-55 1955-56 1956-57$l,C72,5o9 32,.
83,027
72,572
63d, 158
57,643
53,131
991
183,660
2,843
119,762
51,719
105,533
359,974
6,845
98,341
383
315,685
1,934
1,458
151,863
14,038
291,098
110
8,824
218,236
412,369
35,111
S9,JG4
3,380
207,788
15,915
111,014
20,929
133,526
10
398,837
16,610
101,094
1,188
449,224
500
1,424
120,804
28,774
220,021
2,236
147,812
454,231
,71o, Jo2
12,520
J2,085
111,3.35
331,250
184, 3d9
5 , o70
219,475
5,790
44,099
8,168
117,924
328,925
8,548
80,252
542,411
7,816
1,758,303 1,886,191
21,923
86,802
51,387
213,628
222
277,853
347,836
.70
2.79
.97
.04
1.83
1.15
.60
.37
1.20
1.18
.34
.72
1.78
.42
.80
.04
.83
.73
888,495
173,358
326,244
63,017
132,705
775,346
768,393
1,034
186,097
95,927
119,515
189,451
32
323,638
110,263
332,028
49
221,351
139,920
353,182
96,914
145,037
1,024,958
712,656
129
23,091
353
5,721
171,536
84,515
124,235
4,124
95,960
103,579
67
460,660
443
112,449
300,721
22,094
1,876
225,457
1,215
5,398
23,894
55,498
566,358
12,903
201,138
7,303
25,813
439,746
1,959
600
5,934
253,372
107,884
511,607
49,686
146,135
720,735
500,172
32,748
350
4,695
67,455
84,103
67,932
3,540
11
97,017
78,141
15
226,071
17,414
163,053
7,514
457,152
26,280
83
31,182
293,127
115
6,368
3,677,586 3,791,861 3,554,802
64,120
497,650
3,097
1,310
11,365
171,836
.94
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TABLE 13 MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY THE INSURANCE
CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF BENEFITS AND
Name of Company
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CARRIERS DURING COMPOSITE POLICY YEARS 7/1/54-6/30/55; 7/1/55-6/30/56; 7/1/56-6/30/57 FOR ALL
PREMIUM RATES FOR THOSE YEARS RESPECTIVELY
^ Per Cent of Earned Premiums Loss Cost per $100 Payroll
Policies Policies Policies Policies Policies Policies Policies Policies Policies
Issued Issued Issued Issued Issued Issued Issued Issued Issued
1954-1955 1955-1956 1956-1957 1954-1955 1955-1956 1956-1957 1954-1355 1955-1956 1956-1357
$ 46 $10,139 $13,799 3 35 18 .05 .52 .20
20,398 111,319 169,739 19 65 47 .35 1.07 .87
185,424 182,654 90,101 64 52 30 .95 .78 .45
240,311 251,782 334,492 60 69 71 .86 .86 1.07
2,502 7,129 - 19 160 - .65 7.33
70,281 63,719 61,235 36 33 31 .33 .28 .26
135,284 193,809 264,711 40 50 60 ;^5 ^jg ^93
$17,895,438$19,883,303 $20,547,464 53 54 57 .74 .76 .77
$34 , 082 , 880$37 , 421 , 714 $37 , 374 , 693
P.D.9, Part 1
MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY THE IN-
to 6/30/57 FOR ALL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF
Classification of Risks
Code
Number
Audited Payrolls
Pol, Issued
1954-1955
Pol. Issued
1955-1956
Pol, Issued
1956-1957
Abrasive Wheel Mfg.
Agricultural Machine Mfg. N.O.C.
Aircraft Engine Mfg.
Amusement Paries or Exhibitions
Arms Mfg. - small arms
Asphalt Works-gringind, pulverizing or
mixing asphalt, Inc. Drivers
Automobile Accessories Service Stations
Automobile Body Mfg. riveted, arc or
acetylene welded
Automobile Body Repairing - metal
Automobile Bus, Livery or Taxicab
Companies: Garage Employees
Automobile Bus Operations
Automobile Dismantling inc. DC&H
Automobile Garages or Repair Shops
Automobile Sales or Service Agencies;
Automobile Salesmen
Automobile Storage Garages or Parking
Stations incl. drivers
Automobile Taxicab or Livery Operation;
Automotive Lighting Mfg. - N.O.C.
Baby Carriage Mfg.
Bakeries
Battery Mfg. - storage
Beer or Ale Dealers
Blacksmi thing
Boiler Installation or Repair-steam
Boiler fjaking
Bookbinding
Boot or Shoe Machinery Mfg.
Boot or Shoe Mfg. N.O.C.
Boot or Shoe Mfg. - Rubber
Bottle Dealers - Second Hand
Bottling - N.O.C.
Box or Box Shooks Mfg.
Box Mfg. - folding paper boxes N.O.C,
Box Mfg. - solid paper boxes
Brass or Copper Goods Mfg.
Breweries
Brush or Broom Mfg. - assembling only
Building Material Yards - dealers in
2nd hand materials Inc. D.C. & H.
Building or Roofing Paper or Felt
preparation
Buildings - N.O.C
Building-operation by contractors
Button or Fastener Mfg. - metal
Cable Mfg. - insulated electrical
Can Manufacturing
Carpentry:
Cabinet Works with power driver
machinery
Cabinet IVork or interior trim
N.O.C.
Dwellings-not over 3 stories
Detached private residences
Shop only-excl, Iximber yards
Cemetery Operations
Chauffeurs, Drivers and their
Helpers N.O.C,
Chocolate or Cocoa Mfg.
Cleaning or Dyeing
Clerical Office Employees N.O,C,
Cloth Printing
Clothing Mfg,
Clubs - country, golf, fishing or
yachting
Clubs N.O.C,
Coal '.lerchants
Colleges or Schools:
All other Employees
Professors, Teachers
Concrete or Cement Work-floors,
driveways, yards or sidewalks
Concrete Construction in connection
with bridges, culverts all types
Concrete Construction N,0,C,
Concrete Products Mfg.
Concrete Work - not monolithic
concrete building construction
Conduit Construction-cables-wires
Confectionery Mfg.
Coontractors - Executive Supervisors
Contractor's Permanent Yards
Convalescent or Nursing Homes -
all employees - incl clerical
Corrugated or Fibre Board Con-
tainers Mfg.
Cotton Spinning & Weaving
Creameries
1748
3507
3826
901S
3200
8385
7396
3821
8391
8748
8392
7397
3648
3865
2003
3S47
7392
3111
3725
3620
4307
3558
2560
4417
8254
2157
2759
4243
4240
3315
2121
2S35
8204
4283
9015
9014
3131
2812
5437
5403
2802
9220
7380
2042
258S
5222
5213
4034
5215
6325
2041
2222
2070
$17
P.D. 9, Part 1
SURAMCE CAltiilJiKu. xJiJitiKU COMPOSITE POLICY YEARS 7/1/54 to 5/30/35; 7/1/55 to 6/30/56
BENEFITS Aim PREMIUM RATIL^ FOR lV.ObE YEAitS RK&PiiCTIViiLli
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7/1/oG
Audited Earned Pre
Pol. Issued Pol. Issued Pol.
1954-1955 1955-1956 1956
Losses Incurred
Het Lose
/.lOO Payi
Pol. Issued Pol. Issued Pol. Iss. Pol. Iss. PoUss.
1955-1966 196..-1907 1964-55 19^5-66 B56-a7
ai50,274
P.D.9, Part 1
MASSACHUSETTS WOP.KJIEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED 3Y THE IN-
to 6/30/57 FOR ALL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF
Audited Payrolls
Classification of Risks
Code
P.D.9, Part 1
SUP.Ai!C:3 CARRIERS DURING COMPOSITE POLICY YSARS 7/1/54 to 6/30/55; 7/1/55 to G/30/5
BENEFITS AJID PREMIUM RATES FOR T!!OSE TiTSARS RESPECTIVELY
223
7/l/5d
Audited Earned Premiums Losses Incurred
Pol, Issued Pol. Issued Pol, Issued Pol, Issued Pol, Issuec
1335-19.5 j 19oJ-l9rt7 1354-1955 1955-195o 195u-1957
Net Loss Cost Per
.$100 Payroll
Pol.Iss,Pa)^Ii2
195i-55]S56-5
347
P.D.9, Part 1
MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY THE IN-
to 6/30/57 FOR ALL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF
Audited Payrolls
Classification of Risks
Pol. Issued
1955-1956
Pol. Issued
1956-1957
Optical Goods N.O.C. 4150 $15,717
Packing Houses
Paint Manufacturing
Painting & Decorating-interior
Painting & Decorating -no interior
Paper Coating-not building or
roofing paper preparation
Paper Goods Mfg. N.O.C.
Paper Manufacturing
Parks N.O.C. - all employees incl. drivers
Pharmaceutical or Surgical Goods Mfg. N.O.C.
Hiotographers - all employees
Photographic Supplies Mfg.
Pile Driving-building foundations
only incl drivers
Pipe Mfg. cast iron by the centrifugal
casting process
Plastering N.O.C.
Plastics-Fabricated Products Mfg. N.O.C.
Plastics-Mf g. sheets, rods, tubes, etc.
Plastics-Molded Products Mfg. N.O.C.
Plumbers Supplies Dealers
Plumbing N.O.C.
Plush or Velvet Mfg.
Policemen
Polish or Dressing Mfg.
Precision Machined Parts Mfg. N.O.C.
Printing
Pump Mfg. Excl. foundry
Quarries N.O.C.
Railroads (street) all employees
Restaurants-incl Musicians, etc.
Rolling Mills N.O.C. Iron or Steel Incl. D.C
Rolling Mills N.O.C. -soft metals
Roofing-built up roofing
Roofing - N.O.C.
Rubber Goods Mfg. N.O.C.
Salesmen, Collectors, Messengers Outside
Sand or Gravel Digging
Sash, Door, Assembled Millwork Mfg.
Sash, Door Finished Millwork Dealers
Saw Manufacturing
Screw Mfg.
Sewer Construction-all operations
Sheet Metal Work Erection N.O.C.
Sheet Metal Work - shop
Shoddy Manufacturing
Shoe Stock Mfg.
Sign Mfg. , erection repair or raaintenance-
not outdoor Incl. Drivers
Silk Throwing & Weaving
Silverware Mfg.
Soap or Soap Powder Mfg.
Sporting Goods Mfg. N.O.C.
Stationery Mfg.
Stone Cutting or Polishing-granite
Storage V/arehouses - cold
Storage Warehouses-Gen, Mdse. N.O.C.
Storage Warehouses-furniture incl. Drivers
Stores: Clothing, Wearing Apparel or Dry
Goods Stores - retail
Clothing, Wearing Apparel or Dry Goods
Stores-wholesale
Department Stores - retail
Five Si Ten Cent Stores
Fruit or Vegatable Stores - wholesale
Furniture Stores-wholesale or retail
Grocery Stores - retail - no handling
of fresh meats
Grocery Stores - Wholesale
Hardware Stores-wholesale or retail
Meat, Fish or Poultry Dealers - Wholesale
Meat, Fish or Poultry Dealers - Retail
Meat, Grocery £c Provision Stores
(combined) - retail - N.O.C.
Store Risks - retail - N.O.C.
Store Risk - wholesale or combined -
wholesale h retail N.O.C.
Street Cleaning
Street or Road Construction:
Clearing of right of way
Paving or repaying - all kinds
Sugar Refining
Tanning
Telephone or Telegraph Apparatus
Textile Machinery Mfg.
Textile-bleaching, dyeing, etc.
Theatres: All other Dnployees
2089
4558
5490
5461
4250
4279
4239
9102
4693
4361
4923
6003
3093
5480
4452
4459
4484
8111
5183
2300
7720
4597
3529
4299
3512
1624
7130
9079
iH.3018
3027
5547
5545
4410
8742
4000
2737
8235
3118
3145
5306
5538
3066
2215
2651
9552
2303
3381
4720
4902
4251
1811
8291
8292
8293
8008
8032
8039
8050
8048
8044
8006
8034
8010
8021
8031
8018
9402
5507
5 506
2021
4,956
2,132
14,584
2,G06
8,261
15,262
42,112
1,609
4,993
6,554
3,742
1,623
1,527
6,438
5,192
12,442
17,319
3,267
28,703
781
2,573
4,625
4,818
41,441
6,519
1,541
18,585
99,420
1,834
3,518
32,901
219,595
3,739
3,859
3,733
5,959
10,977
3,497
12,118
5,824
1,991
11,790
1,530
11,725
8,383
3,592
5,849
13,055
829
1,526
3,024
839
59,830
8,922
23,526
12,793
4,158
17,153
8,011
5,538
13,299
17,018
5,643
54,788
32,379
22,469
2,475
12,974
15,035
4,884
9,080
8,017
118
164
653
154
118
287
271
970
392
106
180
685
818
368
259
780
910
733
712
899
818
597
794
179
424
701
609
422
366
405
991
025
907
678
915
215
188
227
953
847
5,195
2,353
15,418
2,985
9,728
17,812
45,680
1,622
5,146
6,981
4,085
1,850
1,410
6,686
5,995
16,529
19,721
3,521
30,135
4,154
3,105
4,509
6,055
44,438
7,576
2,140
19,181
104,552
3,539
3,701
33,224
228,414
4,100
4,321
4,055
5,123
10,910
4,150
13,042
5,827
1,919
11,990
1,535
10,478
7,938
3,855
6,457
14,075
796
1,325
2,342
909
515 50,844
181
412
277
9,922
24,808
13,700
4,489
17,366
8,280
5,977
17,939
18,325
5,458
69,653
64,453
23,514
4,017
13,194
17,501
5,040
29,774
63,033
7,239
9,588
8,048
915
816
272
873
172
809
862
250
247
919
269
076
517
370
739
725
469
037
231
761
634
205
371
446
271
095
459
822
505
SIS
830
643
594
755
133
050
188
080
950
495
259
176
248
154
915
252
384
752
254
019
401
574
778
4,164
2,402
15,732
3,282
11,812
17,8^
44,696
1,789
5,502
7,430
8,252
1,950
1,460
6,477
7,220
17,431
19,229
3,568
31,02§„
3,847
3,281
4,959
6,577
44,342
7,388
1,651
20,705
108,610
3,271
3,661
2,094
898
40,091
237,254
4,278
4,011
3,731
5,662
10,142
3,021
13,539
S,02S
1,60 3
11,914
1,683
9,983
7,327
3,803
5,982
14,533
822
1,418
2,483
2,738
63,238
9,516
22,000
13,901
4,555
17,673
8,522
5,404
18,434
19,374
5,549
74,474
65,432
24,018
3,018
8,282
15,828
5,851
23,127
71,013
6,968
904
364
826
£35
301
410
892
771
890
684
223
045
9S2
835
805
531
303
537
114
483
638
197
072
589
140
189
165
384
376
461
067
651
380
181
350
448
904
811
151
333
775
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SURANCE CARRIERS DURING COMPOSITE POLICY YEARS 7/1/54 to S/30/55; 7/1/55 to 6/30/53; 7/1/53
BENEFITS ANT PREMIUM RATES FOR THOSE YEARS RESPECTIVELY
P.D.9, Part 1
MASSACHUSETTS WORKMEN'S COMPENSATION EXPERIENCE ON POLICIES ISSUED BY THE IN-
to 6/30/57 FOR ALL CLASSIFICATIONS UNDER THE SCALE OF
Audited Payrolls
Classification of Risks
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SURAMCE CARRIERS DURING COMPOSITE POLICY YEARS 7/1/54 to 6/30/55; 7/1/55 to 6/30/56; 7/1/56
BENEFITS AND PREMIUM RATliS FOR THOSE 'i'EARS RESPECTIVELY
Audited Earned Premiu Losses Incurred Net Loss Cost Per
$100 Payroll
poi. issued poi. issuea yoL. issued Pol. ISsued Pol. lSSd6d Pol.
—
Isgued P61.lSg.P61.—reSTRSCEB.
1954-1955 1955-1953 1953-1957 1954-1955 1955-1953 1953-1957 1954-55 1955-53 1956-57
556,828

